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©ficta! 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldea y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en e l s í -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
SE PUBLICA LOS LUNES, SI1ÉRC0LES ¥ VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre 7 13 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre, paga-J 
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 35 céntimo* depcset*. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto l u í 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de la» 
mismas; lo de interés particular previo el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l ínea de inserción. 
PARTEjOnCIAL. 
(Gaceta del día 17 de Julio.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE BIMSTIIOS. 
S S . M M . al Rey D . Alfonso y l a 
Reina Doüa María Crist ina (Q. D . G.) 
c o n t i n ú a n en el Real Sit io de San 
Ildefonso s in novedad en su impor-
tante salud. • 
DeifrualbeneficiodisfrutanS.A.R. 
l a Serma. S r a . Princesa de A s t ú r i a s , 
y S S . A A . R R . las infantas D o ñ a 
Mar ía Isabel, DoCa María de l a Paz 
y D o ñ a Mar ía E u l a l i a . 
G O B I E R N O B E PROVINCIA. 
JUNTA PROVINCIAL 
SEL 
OKNSO DE POBLACION 
Circular. 
Terminadas. por completo todas 
las operaciones consiguientes a l 
Censo de población verificado en 31 
de Diciembre de 1877, los s e ñ o r e s 
Alcaldes-Presidentes do las Juntas 
municipales do esta provincia pue-
den recoger los padrones y d e m á s 
documentos que determina el a r t í -
culo GG de la I n s t r u c c i ó n do 2 de 
Noviembre do aquel a ñ o . 
L a entrega se ha rá á dichos se-
ñ o r e s ó persona que los represente, 
siempre que venga autorizada por 
escrito, todos los dias laborables, de 
ocho de lá m a ñ a n a á tres do l a t a r -
de, en l a oficina de Trabajos e s t a d í s -
t icos (Plaza Mayor n ú m . 27). 
Recomiendo actividad y d i l i g e n -
c ia en este sencillo asunto, que solo 
requiere algunos dias para quedar 
terminado. 
León 18 de Jul io de 1882. 
E l aoljomodor-Preaidente. 
J o a q u í n de Posada . 
E l .Tofo du 109 trabajo» 
Sccrotnrio, 
«Fuan S. de l*arnyuelo. 
SECCION DE FOJIENTO. 
M i n a s . 
D. J O A Q U I N D E P O S A D A A L D A Z , 
ABOSADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 
NACION Y GOBERNADOR CIVIL DE 
ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que en el expedien-
te instruido en la Secc ión de F o -
mento en v i r t ud de instancia pre-
sentada por D . Pedro Suarez V i l l a -
padierna, como apoderado de don 
Eduardo Carrio del Castillo, s o l i c i -
tando el registro do 10G pertenen-
cias de mineral do hul la con el t í t u -
lo de Milagro de Qv.adalv]K, he acor-
dado !o siguiente: 
«P rov idenc i a .—Examinado el ex-
pediento de la mina nombrada M i -
laym de Gmduhipe, sita eu t é r m i n o 
de Matallana, Ayuntamiento del 
mismo, parage q u é ' l l a m a n valdesa-
linas, cuyo registro fué solicitado 
por D . Pedro Saarez Vi l lapadierna , 
como apoderado de D. Eduardo C a -
rrio del Castillo. 
Resultando: que cumplidas todas 
las disposiciones vigentes prescri-
tas en el ramo de minas, y hecha l a 
demarcac ión por el Sr . Ingeniero, 
al remit i r este expediente no propo-
ne se imponga á esta mina cond i -
ciones especiales y por tanto es e v i -
dente que bastan las generales de 
l a ley y Reglamento que no hayan 
sido derogadas por el decreto-bases 
de 29 de Diciembre de 1868 ó por 
otra disposición posterior v igente . 
Resultando: que e l registrador ha 
cumplido l a orden del Poder ejecu-
tivo de 13 de Junio de 1874, entre-
gando el. papel de reintegro corres-
pondiente á las pertenencias demar-
cadas y lo prevenido en l a ley de 31 
de Diciembre ú l t i m o , por lo que se 
refiere á l a e x t e n s i ó n de l t i tu lo de 
propiedad. 
Y considerando: que se e s t á en el 
caso de cumpl i r con lo preceptuado 
en el art. 36 de l a l e y reformada de 
4 de Marzo de 1868 y 56 del R e g l a -
mento para su e jecución reformada 
por orden de 13 de Junio de 1874. 
H é acordado en uso de las facul -
tades que me e s t á n concedidas por 
el art. 36 de la citada ley y de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 9.° del decreto-bases do 29 
de Diciembre do 1868 aprobar este 
expediente, concediendo á perpe-
tuidad á D . Eduardo Carrio del Cas-
t i l lo , las 106 pertenencias demarca-
das con el t í t u lo de Milagro de Onu-
dalttpe, en t end iéndose esta concesión 
subsistente mientras el registrador 
satisfaga el c ú n o n anual que por 
hec tá rea le corresponda, y final-
mente, exp ídase el t í tu lo de propie-
dad en el t é r m i n o que señala e l a r -
t í cu lo 37 de la ley y en cuanto esta 
providencia cause ejecutoria, para 
lo cual remí tase anuncio a l BOLETÍN 
OFICIAL.—León 28 de Junio de 1882. 
— E l Gobernador, J o a q u í n de P o -
sada.» 
L o que en cumplimiento de la a n -
terior providencia he dispuesto se 
inserte en el BOLETÍN OFICIAL para 
que las personas que se creyesen 
perjudicadas, puedan usar del dere-
cho que en su v is ta les asista en el 
preciso t é r m i n o de treinta dias con-
tados desde la fecha do la presente 
publ icac ión . 
León 28 de Junio do 1882. 
E l Oobonmdor, 
Joaqiifn de Posada. 
Hago saber: Que en e) expediente 
instruido en l a Secc ión de Fomento 
ú v i r tud de instancia presentada por 
Don Pedro Suarez Vil lapadierna, 
como apoderado do D. Eduardo de 
Carrio del Castrillo^ solicitando el 
registro do 60 pertenencias de m i -
neral de hu l la , con el t í tu lo de Pre-
sentación, h é acordado lo siguiente: 
«P rov idenc i a .—Examinado e l ex-
pediente do la mina nombrada Pro-
videncia, sita en t é r m i n o de la V a l -
cueva, Ayuntamiento de Matal lana, 
parage que l l aman val le do r egue -
ras cuyo registro fué solicitado 
por D . Pedro Suarez Vil lapadierna, 
como apoderado de D. Eduardo C a -
rrio del Cas t i l lo . 
Resultando: que cumplidas todas 
las disposiciones vigentes prescri-
tas en e l ramo de minas, y hecha l a 
d e m a r c a c i ó n por el Sr . Ingeniero, 
a l remit i r este expediente no propo-
ne so imponga á esta mina condi-
ciones especiales y por tanto os e v i -
dente que bastan las generales de 
l a ley y Reglamento que no hayan 
sido derogadas por el decreto-bases 
de 29 de Diciembre do 1868 ó por 
otra disposición posterior vigente. 
Resultando: que el registrador h a 
cumplido l a orden del Poder ejecu-
tivo d>! 13 de Junio de 1874, entre-
gando ¿1 papel de reintegro corres-
pondiente á las pertenencias demar-
cadas y lo prevenido en l a l ey de 31 
do Diciembre ú l t i m o , por lo que se 
refiere i l a e x t e n s i ó n del t i tulo de 
propiedad. ' 
Y considerando: que se e s t á en el 
¿¡.•Sí,' 
caso de cumpl i r con lo preceptuado 
ea e l art. 36 de l a l ey reformada de 
4 de Marzo de 1868 y 56 del R e g l a -
mento para su e jecución reformada 
por órden de 13 de Junio de 1874. 
He acordado en uso de las facul-
tades q u é m é . e s t á n concedidas por 
el art. 36 de l a citada l e y y de con-
formidad con "lo dispuesto en el ar-
t i cu ló 9.* del decreto-bases de 29 
de Diciembre de 1868 aprobar este 
expediente, concediendo á perpe-
tuidad á D . Eduardo Garrió del Cas -
t i l lo , las 60 pertenencias demarca-
das con e l titulo de Presenlacion, 
e n t e n d i é n d o s e ésta coricesioii sub -
sistente mientras el registrador sa -
tisfaga e l c i n o u anual que por hec -
t á r e a l é corresponda, y finalmente, 
exp ídase é l t i tulo de propiedad en el 
t é r m i n o que seña la el art. 37 de l a 
l e y y en cuanto esta providencia 
cause ejecutoria para lo cua l re-
m í t a s e a n ú n c i ó a l BOLETÍN OFICIAL. 
—I.eon 2 8 . de Junio de 1882 .—El 
Gobernador, Joaqu ín de Posada .» ••. 
L o que en cumplimiento de l a a n -
terior providencia he dispuesto se 
inserte en .e l BOLETÍN OFICIAL para 
que las persontis que se creyesen 
perjudicadas, puedan usar del dere-
clio qué ' e r i s ü ' v i s t a les- asista en el 
prec isó t é r m i n o de treinta'dias cor i -
t a d ó s desdé í a fecha dé íá p r é s e n t e 
p u b l i c a c i ó n . i 
L e ó n 28 de Junio do 1882. 
E l GoTjernnAor, 
' •Vonquln de Pfisnda.' 
MINISTERIO D E L A : GOBEBÍSAOION'. 
Subsecretnría.—Sección de Órden públ ico; ' 
, —Circular. 
Por el Ministerio de Estado se 
manifiesta á este de lá Gobe rnac ión 
que el dia 8 del mes de Marzo ú l t i -
mo falleció d bordo del vapor i ta l ia-
no Zoagli, en l a t r aves ía de P a y t á á 
P a c á s m a y o , e l subdito e spaño l V i c -
toriano Agus t i , casado, de 50 a ñ o s 
de edad y cuyo puehlo de naturale-
za se. ignora, habiendo dejado a l g ú n 
equipaje, el cual se halla ¿ disposi-
c ión del Vice -Cónsu l de E s p a ñ a en 
• P a y t a . 
De Rea l ó r d e n comunicada por el 
Sr . Minis t ro de l a Gobernación, lo 
participo ú V . S. á fin de que lo 
mande publicar en el Boletin oficial 
de esa provincia y l legue á conoci-
miento de las personas interesadas. 
Dios guarde á V . S . muchos a ü o s . 
MadridSOde Junio d e l 8 8 2 . — E l S u b -
secretario, Lu i s de Rute .—Sr . G o -
bernador de l a provincia de L e ó n . 
(Gaceta del día U de Julio.) 
D O N A L F O N S O X I I , 
P o r l a grac ia de Dios Rey .cons t i -
tucional de E s p a ñ a ; á todos los que 
Vas presentes vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado 
y N o s sancionado l o siguiente: í 
Art ículo 1.° Los a r t í cu los ¡5° y 
180 de l a l ey de reclutamiento y 
r e o m p l a w ' i . t W ' d y & e i t ó refórmáda' 
en'8 de Enóro del p r é s e n t e a ñ o , se' 
r e d a c t a r á s en los t é r m i n o s s igu ien-
tes: ' '."'.f,Vc:-Í"í 
«Art . 3.° Queda..prohibida,,1a. 
s u s t i t u c i ó n , cambio Se nuineroVy, 
cambio de s i tuac ión para el servicio 
mi l i ta r en l a Península , excepc ión 
hecha, entre hermanos. • * , 
•i, Sólo íá los individuos que por sor-
teo fueren destinados á los jBjérci-
t ó s ' d e Ultramar se les c o n s e n t í r á ' l a 
s u s t i t u c i ó n , el c a m b i ó de n ú m e r o ó 
el cambio de s i tuac ión , en'los t é r - : 
minos que esta ley establece. 
. A r t . 180. L a sus t i tuc ión y c a m -
bio de h ú m é r o ' é n é l E jé rc i to de l a 
P e n í n s u l a sólo se permite entre 
hermanos q u é llenen las condicio-
nes de esta ley , s u b r o g á n d o s e r e c í -
p r o c a m ó ñ t é ' e l . s u s t i t i i t o y el sus t i -
tuido én sus respectivos derechos y 
obligaciones militares, y quedando 
é l sus t i tudo jen , s i tuac ión .de.recluta 
disponible cuando el sustituto estu-
viera l ib ré del sei 'vicio.inili tar. , . ; .... 
'• Los iñdividúos que por sorteo fue-
ren dés i inados á los Ejérc i tos de 
U l t r a m á r r c ú á h d o d ichós ' so r t éos no 
se hagan por cuerpos enteros, 'po-
d r á n cambiar de n ú m e r o cóíi otros' 
de su mismo reemplazó y provincia , 
y sustituirse por individuo q u é h á -
y a servido en el Ejérc i to ó é s t é libre 
del servicio militar y noipase de 3 5 ' 
a ñ o s . E n el;;primer caso cambian 
reciprocamente de ..obligaciones y 
de recüos el sustituto y el sus t i tu i -
3o: en el segundo q u e d a r á el sus t i -
tuido eii l a s i tuación d é recluta d is -
poniblé como los redimidos á m e t á -
l i co . . 
También sé les p e r m i t i r á el c a m -
bio de s i tuac ión con reclutas dispo-
nibles de reemplazos anteriores, cor-
respondiendo exclusivamente á las 
Autoridades militares el otorgar es-
tos cambios. , 
Para que pueda admitirse u n sus-: 
t i tu lo , s e r á tallado y reconocido 
ante l a Comisión provincia l en l a 
forma q u é previenen los a r t í cu lo s 
168 y 169 para cuando se trate de 
l a apti tud física de un recluta. » 
A r t . 2.° E l párrafo seí ialado con 
el n ú m e r o primero en el art. 182 de 
l a expresada ley se s u s t i t u i r á con e l 
s iguiente: 
«Pr imero . E l n ú m e r o que el m o -
zo haya sacado en el sorteo de a l -
g ú n pueblo de la p rov inc ia ' para e l 
mismo reemplazo en que haya j u -
gado suerte el sus t i tu ido .» 
A r t . 3.* A c o n t i n u a c i ó n del ar-
t í cu lo 183 de la misma ley se a ñ a d i -
r á loque sigue: 
«Los mózos de l a edad indicada 
que no hayan servido é n é l Ejérc i to 
y pretendan ser sustitutos acredi ta-
r á n igualmente los requisitos 2.°; 
3.°, 4.° y 6.* del art. 181, y : a d e m á s 
l a circunstancia de haber cumplido 
en lega l forma sus deberes relativos 
a l servicio mi l i ta r .» 
í Por tanto: s. 
: .Mandamos á todos los Tribunales, 
Jüs t i c i a s j Jefes, Gobernadores y d é -
m á s Aüjtóridades, a s í civi les cómo 
mil i tares-y ec les iás t icas ; • de;,cualf: 
quier cláséry digoidad, que guarden 
y hagaajgiiardav, cumpl i r y 'ejecu-
tar l á p r é sen t e ley en todas sus par-
tes.,. . - . ; 
Dado en Palacio á ocho, d é - J u l i o 
¡dé 1882. j - I p ^ L R E Y . - í E l Minis^ 
' tro '(te«.la- G o b e r n a c i ó n , ' Venancio 
Gonzaléz. 
(Gaceta del dia 12 dé Julip.);. 
MINISTERIO D E F O M E N T O r -
ItEAL ÓROEN. . 
I l m o i S r . : Consultado él Pa t rona l 
to general .de las. Escuelas , do .Ipár-
vulos acerca de la forma en que de-
ye verificarse e l ingreso para é s t u - ' 
diar las materias necesarias á fin de 
obtener el t i tu ló de ' Maestras dé., 
párvulos , creado por Real decreto 
de, 17 de Marzo ú l t i m o , informa .lo 
siguiente:' . ' . 
«Evácuai ido el Patronato gen.eral 
de las Escuelas dé p á r v u l o s lá cohr 
sulta que V . E - .se ha dignado" 
hacerle sobre l a forma en que débé 
realizarse el ingreso para el a ñ o 
p róx imo en el curso n o r m á r dé 
Maestras, creado, por. Real decre-
to de 17 de Marzo ú l t imo , , considera 
que l a e n s e ñ a n z a , do. este ,futuro 
profesorado debe ser tan .p rác t ica 
como su fin requiere, m á s - que, una 
ins t rucc ión mecánica y excesiva en 
pormenores, mostrar una sobriedad 
y sojidéz tales, que despierten el é s -
p í r i tu y est imulen su e s p o n t á n e o 
desarrollo; una cul tura morá l y afec-
t i v a t a n profunda, pura ' y delicada 
como lo demanda el cariietor dé Ja 
mujer y de e s t á s funciones; una 
educac ión física y social que res-
ponda a l desenvolvimiento de l a sa-
lud , nobleza de inclinaciones .y has-
ta de maneras en personas.llamadas 
á dar. en todo, ejemplo; entiende, en 
fin, que l a d i recc ión completa del 
nuevo curso normal debe aspirar 4 
fortalecer la vocac ión de las a l u m -
nas a l Magisterio de l a primera i n -
fancia; cualidad que el Patronato 
reputa la m á s excelente de todas, 
suprema g a r a n t í a de las d e m á s y 
mér i to suficiente para : obtener l a 
investidura de aquel ministerio de 
amor y sacrificio. S e m e j a n t é s resul-
tados no se ob t end r í an q u i z á s en el 
breve espacio de u n soloaSo si desde 
el ingreso no se ex ig ie ra á las aspi-
rantes cierto grado de cul tura , re-
ducida en cantidad, pero de calidad 
tari rigurosamente probada, que 
pueda ser g a r a n t í a casi ¡segura de 
futuro aprovechamiento. Ser ía estó 
dudoso, á pesar de todo, s i no se 
procurara que l a e n s e ñ a n z a fuere lo 
m á s ind iv idua l posible, y para ello 
deberla l imitarse 4 20 por ahora el 
n ú m e r o de alumnas admisible; me-
dida que por otra parte aconseja l a 
necesidad de no despertar esperan-
zas de colocación supér ip res á las 
que permite i e l reducido n ú m e r o 
actual de •Escuelas de p á r v u l o s . C o n 
é l propósi to , é n ;.fin, de tener una 
seguridad m á s de las s impa t í a s de 
las,futuras Maestras hác ia los n i ñ o s , 
y de que con ej aprendizaje de l a v i -
da poseen cierta madurez de ju ic io y 
c i r cunspecc ión en l a conducta, aun-
que s in menoscabo de la necesaria 
flexibilidad de ésp í r i tu que réquiem 
re s ü . p r e p a r á c i p j , debe establecerse ; 
que n ó puedan ingresar las que no 
l leguen ó pasen.de cierta.edad, , .s 
. Teniendo; pues,-, en cuenta estas, 
• 'cóñsidéraciones, e l 'Patronatp cree : 
q ü é el, ingreso debiera verificarse 
cón arreglo á las siguientes disposi-; , 
•ciónos: . . • '.-.'.i.ji•'i,'--'-. , . . , - , K 
1. * .Para ingresar en- .el , curso 
se rá necesario probar los conoc i -
mientos siguientes': •Lectura-, E s c r i -
tura, Anál is is gramat ical , A r i t -
mé t i ca , Geografía , y, cón .especiali-
dad . l a de E s p a ñ a , G e o m e t r í a y 
Dibujó l ineal , Histor ia n á t ú r á l , 
F ís ica , Principios de Rel ig ión y de 
Mora l ; todas con- lá ex tens ión propia 
dé l a e n s e ñ a n z a primaria superior; 
• y a d e m á s Noc io r iésdé ' Pédágóg ia . r 
2 . * Para es tá ' - 'pruébá habrá dos ' 
''ejercicios,• u n o ' i e s c r i t ó ' y ó t r ó ' ó r a l . " 
Consis t i rá el primero ' en^exponer-
brevemente un tema d e ' P e d a g o g í á , 
i gua l para .todas las , aspirantes.yv 
sacado á. l a suerte., S u expósiciqri 
se ha rá por escrito, s in libros n i 
c o m u n i c a c i ó n y en el espacio de.; 
tres horas. Cada aspirante l e e r á . 
: después sú Trabajo ante el Tribunal 
al cual lo e n t r e g a r á para que, ade-
m á s de su' fondo' y redacció n, pueda 
examinarlo cal igráf ica y o r t o g r á -
ficamente. Terminado este ejercicio, 
el Tr ibunal de l iberará privadamente 
y v o t a r á en públ ico sobre la admi -
sión al segundo'. ' " •' 
3. " Este se compondrá de dos 
. partes; cons i s t i r á l a primera en L e c -
tura y Anál is is gramatical; y l a se - ' 
gunda en contestar" á dos p regun-
tas entre tres sacadas á l a suerte, de 
cada una de las d e m á s asignaturas, 
m é n o s la Escri tura y la P e d a g o g í a . 
4. " Terminado este ejercicio, e l 
Tribunal de l iberará y v o t a r á en la 
forma á n t e s dicha, no sólo l a apro-
bación ó reprobac ión de la aspiran-
te, sino el lugar que en el primer 
caso haya de ocupar s e g ú n su m a -
yor ó" menor mér i t o en l a l is ta , 
cuyos 20 primeras aspirantes s e r án 
nombradas alumnas del curso. 
5. * ' E l Tr ibunal deberá compo-
ne r sé de l a Directora de l a Escuela 
Normal dé Maestras, de los dos P ro -
fesorés del curso y de otros dos i n -
dividuos designados por el Pa t ro-
' nato. 
6. ' E l ' n ú m e r o de alumnas no 
podrá en el a ñ o académico inmbdia-
to exceder en manera alguna de ÍÍO: 
estas no pod rán pasar de 30 a ñ o s d é 
edad, n i tener ménos de 18. 
7.* E l ingreso se sol ic i tará de l a 
Dirección de la Escuela Norma l de 
Maestras en l a p ' r imé ' rá 'quincena de 
Setiembre, y la m a t r i c u l a sé h a r á 
en l a misma formsí y abonando los 
mismos derechos que' las á lumriás 
d e d i c ñ a É s c u e l a . * 
Madr id 17 de Junio de 1882.—Pori 
a e u é r d o del Patronato general dé las 
Escuelas d é p á r v u l o s , " Presidente, 
Víc tor Balaguer.—Secretario, Joa-
q u í n Sama .» 
Y; conformándose S . M . el R e y 
(Q. D . G.) con e l . preinserto d i c -
t á m e n , i?e ha servido resolver como 
en el mismo se propone. ; 
De Real orden lo digo á V . I. para 
s ú cónoc in í ien to y d e m á s efectos. 
D i o s ' g u a r d é 4 V.: S; muchos años . 
Madr id 28 :dé Junio de 1882.—Alba-
reda.— Sr . Director general de Ins-
t rucc ión pública." . 
OFÍ DIN AS . DE. HACIENDA. 
.DEl tOACi f l» DÉ HMIKNDA ,. 
P R O V I N C I A D É I . E O N . 
Por l a Dirección .general de K e n -
tas .Estancadas .;se:- comunica en 4 
d e l . a c t u a k - á ' . es ta - :Delegac¡on , \ . la 
ReaVórden s i g u i e n t e : ; b . u . » ^ 
«El E x c m o í Sr. Minis tro de H a -
cienda 1 se ha servido c b m u n i c á r i 
esta Dirección general; con fecha 26' 
de .•':Mayó:•",ültimo,••"la''-Retí^•':órden• 
s i gn i én t é í : : ; : ' '' • ' 
€ É x c m o . ' S r . : ' H e dado, cuenta, a l 
Rey . (q. b . g.) del expediente que' 
V . E . ' elevó á esto Ministerio, m a -
nifestando, que con. arreglo al . ar-
t í cu lo 195 de la nueva L e y del T i m -
bre del Estado, l a Hacienda públ ica 
debe entregar A los Tribunales, J u z -
gados ó funcionarios del orden j u d i -
c ia l , e l timbre de oficio que necesi-
ten para las actuaciones, s i n per-
ju ic io del reintegro en su caso, y 
que e l art. 199 de la misma ley 
deroga toda l a legis lación anterior 
sobre la renta de papel sellado, por 
cuya razón no puede y a entregarse 
el do oficio ¡l algunas Corporaciones 
á quienes se concedía gratis para 
sus atenciones, en cada aiio natural, 
•í v i r t ud do disposiciones anteriores, 
en cuyo cumplimiento ap robó el 15 
de Octubre ú l t imo los diferentes 
presupuestos para el corriente aiio, 
Enterado S. M . , y Considerando que 
l a redacción del citado art iculo 195 
no da lugar á dudas, toda veu que 
revela claramente l a i n t e n c i ó n del 
legislador, que no ha sido otra que 
la de l imi tar el beneficio concedido 
anteriormente, y que a t en i éndose 
i l a le tra del articulo sobre l a 
palabra «Tribunales,» que lo son 
todos aquellos que ejercen ju r i sd ic -
c io i i , se v é que no e s t á n compren-
didos en él los Colegios Notariales 
n i los Notarios de Hacienda; ha te-
nido á bien disponer, de conformi-
dad con los d i c t á m e n e s de ésa D i r ec -
ción general) de l a de lo Contencioso 
del Estado y de l a Subsec re t a r í a de 
este Minis ter io , q u é alcanzando solo 
el benefició 'de dicho papel á los T r i - ' 
t una l e s que ejerzan j u r i s d i c c i ó n , ' 
dicte V . E . una medida dé c a r á c t e r 
general, d i r ig ida!á los Delegados de 
Hacienda; l l amándoles la a t enc ión 
sobre la intel igencia del p rec i t ádo 
a r t í c u l o 195, á fin de q ú e recojan, 
si y a no ío hubiesen hecho, de las 
personas ó Corporaciones que con 
arreglo a l mismo no deban usar del 
t imbre grat is , el papel de oficio que 
se les hubiese entregado, y ex ig ien 
do el reintegro que corresponda en 
cada caso A r azón de diez c é n t i m o s 
por pliego que dejen de entregar. 
Dé Real orden lo digo á V . E . para 
su cumpl imien to .» 
Y l a traslado: á V . • S. para s ú 
cumplimiento, e n c a r g á n d o l e su p u -
bl icac ión en el Moklin oficial de esa 
provincia para que llegue á noticia 
de las personas y Corporaciones:in-
. teresadas .» . . . . . 
L o que se inserta en és to periódico 
oficial.á los efectos que se interesan 
por la Dirección general del ramo al 
trasladar á esta Delegac ión la pre in-
serta Rea l orden, 
• ¡ León 14 de Jul io de 1882.—El 
Delegado de de Hacienda, José 
Palacios. ' 
AYUNTAMIENTOS. 
Terminado el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n Territorial para el a ñ o 
económico dé 1882-83, se anuncia 
por los Ayuntamientos que á con-
t i nuac ión se expresan, hallarse ex-
puesto al público' por t é r m i n o de 
ocho dias para que los quo se crean 
perjudicados en la ap l icac ión del 
tauto por ciento con que l i a sido 
gravada la riqueza, hagan las r e -
clamaciones que crean convenirles, 
en la in te l igenc ia de que t rascu-
rrido dicho plazo no s e r á n oidas. 
A l i j a do los Melones 
: Cebrones del Rio , 
Destriana 
Fresnedo 
Gordaliza del Pino 
Las O m a ñ a s 
Mansi l la Mayor 
Noceda 
; Vi l lacé 
V i l l a m a ñ a n 
Villasabariego 
Terminado e l padrón de los con-
tribuyentes de los Ayuntamientos 
que a l final se designa, que e s t á n 
sujetos a l pago del impuesto del 
2'4Ó por 100 sobre l a riqueza l í q u i -
da, se ha l la expuesto a l públ ico en 
l a respectivas Sec re t a r í a s por t é r -
mino de diez dias, s e g ú n previene el 
Reglamento, por si alguno tiene que 
reclamar contra é l , pues pasados 
que sean no s e r á n oidos: 
Cebrones del R io . 
Gordaliza del P ino 
Mans i l la Mayor 
Noceda 
Vil lacé 
Habiendo terminado las Juntas 
respectivas el repartimiento de c o n -
sumos y cereales, s é anuncia su e x -
pos ic ión a l públ ico por t é r m i n o de 
ocho dias en las S e c r e t a r í a s de los 
Ayuntamien to que á c o n t i n u a c i ó n 
se indican , para que los c o n t r i b u -
yentes por este concepto puedan 
enterarse de l a cuota con que en ..el 
mismo figuran y reclamar dentro, 
del t é r m i n o prefijado el que se c o n -
sidere perjudicado, pues trascurrido 
les c a u s a r á el perjuicio á que h a y a 
lugar . 
Mans i l la Mayor 
Noceda 
. . J U Z G A D O S . 
D . Francisco García Diez, Juez de 
pr imera ins tancia "del partido dé 
Valencia de D . Juan. 
Por l a presente cédula , se c i t a 
l lama y emplaza á D . Cárlos Ordo-
fiez Vanees, natural de Villalfeide, 
partido de L a Veci l lá , provincia de 
León, v3Cino que fué de dicha c i u -
dad de León , y calle de Renueva, 
de 52 años de edad, de estado casa-
do con Doña Manuela Duran, y re-
caudador que fué de l a con t r ibuc ión 
Terri torial , en el Ayun tamien to de 
Santas Martas en este part ido, para 
que dentro d e l . t é r m i n o de quince 
dias á contar desde l a inse rc ión de 
esta c é d u l a en el BOLETÍN OFIOIAL y 
Gaceta de Madrid, comparezca em 
é s t e Juzgado donde se hal la proce-
sado, eqn objeto de ampliar la de-
c la rac ión de inquir i r que tiene pres-
tada en causa c r imina l , bajo aper-
cibimiento que üe no hacerlo le pa-
r a r á el perj uicio que haya lugar . 
Dado en Valénc ia de D. Juan J u -
lio 8 de 1882.—Francisco Garc ía 
Diez .—Por mandado de su señor í a , 
Juan García . 
Jnzga&fi mimicijoa? 
Val de San Lorenzo. 
Por renuncia del que l a desempe-
ñ a b a se halla vacante l a Secretaria 
de é s t e Juzgado munic ipa l , l a cual 
ha de proveerse, conforme á lo.dtftr.. 
pues to en l a , l ey provisional .del po- . 
dé r jud i c i a l , y . r e g l a m e n t ó de I0.de 
A b r i l de.1871.dqntro d e l . t é r m i n o de 
quince dias á contar, desde l a inser- . 
c ion de este aminciq en e l BOLETÍN , 
OPICUL. , 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas dentro de 
dicho t é r m i n o en este Juzgado m u -
nic ipa l . 
V a l de San Lorenzo 12 de Jul io de 
1882.—El Juez municipal , ¡santos 
A r c e . 
JUZGADO MUNICIPAL DE LEON. 
N A C I M I E N T O S registrados eii este Jiiqrado durante la 1 .* decena de Julio 
de 1882. 
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NACIDOS VIVOS. 
LEOÍTIMOS. NOLE01TIMOS 
1 
3 5 13 
NACIDOS SIN VIDA 
Y BlUEltTOB A N T E S D E SEU1NSCRITOS 
NO LEGITIMOS TOTAL 
de 
amtu tilín. 
13 
León H de Julio de 1882.—El Juez municipal, Dr. Juan Hi-
dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
1í 
